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ɍ ɩɫɚɥɦɚɯ, „ɩɨɞɪɚɠɚɧɿɹɯ” ɿ ɩɨɟɦɚɯ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɭ ɬɟɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɛɟɡ ɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɫɟɧɫɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɧɚɲɚɪɨɜɭɸɱɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɣ ɜɟɪ-
ɛɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɳɨ, ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ 
Ɇ. Ʉɨɰɸ ɛɢɧɫɶɤɨʀ1, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝ ɨɛɪɚɡɿɜ ɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɣ ɩɨ-
ɟɬɢɰɿ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɍɠɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɰɿ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɧɭ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɜɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɹɤ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ, 
ɧɚɪɨɞɧɨɩɨɟɬɢɱɧɿ ɣ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɚɞɠɟ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɢ 
Ȼɿɛɥɿɸ ɱɟɪɟɡ Ʉɨɛɡɚɪ. 
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ — ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɛɿɛɥɿɣɧɭ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɸ ɤɿɥɶɤɨɯ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ 
ɨɛɪɚ ɡɿɜ, ɹɤɿ ɫɹɝɚɸɬɶ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ 
ɿɧɬɟɪ ɩɪɟɬɚɰɿɸ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ Ȼɿɛɥɿʀ.
ɉɟɪɲɢɣ ɬɚɤɢɣ ɨɛɪɚɡ — ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɚ — ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɿɞ ɞɚɜɧɶɨɝɟ-
ɛɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ hesed i Ɵmet. Ʉɨɧɰɟɩɬ Ɵmet ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɡɨɤɪɟɦɚ ɋ. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɮɪɚɡɭ ɿɡ ɩɫɚɥɦɿɜ 35 (36) : 6 ɿ 56 (57) : 11 ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɫɢɧɨɞɚɥɶɧɨ-
1 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ , Ʉɪɭɝɨɨɛɿɝ ɨɛɪɚɡɿɜ, [ɜ:] ȼ ɫɿɦ’ʀ ɜɨɥɶɧɿɣ, ɧɨɜɿɣ, ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ, 
Ʉɢʀɜ 1989, ɜɢɩ. 5, ɫ. 121–132.
46 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
ɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ, ɹɤɢɣ ɿ ɞɨɫɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɐɟɪɤɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɉɚɬɪɿɚɪɯɚɬɭ: „ɦɢɥɨɫɬɶ Ɍɜɨɹ ɞɨ ɧɟɛɟɫ, ɢɫɬɢɧɚ Ɍɜɨɹ ɞɨ ɨɛ-
ɥɚɤɨɜ”, „ɞɨ ɧɟɛɟɫ ɜɟɥɢɤɚ ɦɢɥɨɫɬɶ Ɍɜɨɹ ɢ ɞɨ ɨɛɥɚɤɨɜ ɢɫɬɢɧɚ Ɍɜɨɹ”. ȼɢɧɢɤɚɽ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ɠ Ȼɨɠɚ ɿɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɨɫɬɢɪɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɡɟɦɥɿ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɯɦɚɪ, ɚ ɧɟ ɞɨ 
ɡɚɯɦɚɪɧɢɯ ɜɢɫɨɬ, ɚɞɠɟ Ȼɨɝ ɜɫɸɞɢɫɭɳɢɣ. ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤ Lexicon in Veteris Testamenti libros (ed. L. Koehler, Leiden E. J. Brill, 1985), 
ɋ. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɯɢɛɧɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɳɨ ɫɹɝɚɽ ɋɟɩɬɭɚɝɿɧɬɢ ɬɚ ȼɭɥɶɝɚɬɢ, 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ Ɵmet ɹɤ ̫Ȝø İȚa, veritas, ɿɫɬɢɧɚ, ɚɞɠɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɩɨɯɢɬɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿ ɥɢɲɟ ɱɟɬɜɟɪɬɟ 
ɿɫɬɢɧɚ: 1. Festigheit, Zuverlaessigkeit: Þ rmness, trustworthliness; 2. Bestaendigkeit: 
stability; 3. Treue: faithfulness; ɿ ɥɢɲɟ 4. Wahrnheit: truth. (…). Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɞɭɦ-
ɤɭ ɋ. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜɚ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɿɫɬɢɧɧɿɫɬɶ, ɚ ɩɪɨ ɜɿɪɧɿɫɬɶ Ȼɨɝɚ Ƀɨɝɨ ɡɚɜɿɬɨ-
ɜɿ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, „ɿ ɬɨɞɿ ɞɭɠɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɦɟɠɟɸ ɰɿɽʀ ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɯɦɚɪɢ (…)”2. 
Ⱦɨ ɫɯɨɠɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ⱥ. ɋɜɿɞɟɪɤɭɜɧɚ; ɩɨɪɿɜɧ.: 
„(…) ɫɬɚɪɨɽɜɪɟɣɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ Ɵmet ɩɟɪɜɿɫɧɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɧɟ ɬɚɤ „ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɣ-
ɫɧɨɫɬɿ”, ɹɤ ɝɪɟɰɶɤɚ ɚɛɨ ɧɚɲɚ „ɩɪɚɜɞɚ”, ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɫɜɿɬɥɨ, ɹɤ ɪɚɞɲɟ ɞɟɳɨ, 
ɧɚ ɳɨ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɤɥɚɫɬɢɫɹ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɞɨɜɿɪɨɸ, ɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɚ ɦɨɠɟ, ɲɜɢɞɲɟ ɧɚɞɿɣ-
ɧɿɫɬɶ, ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɹɤɨʀ ɜ Ȼɿɛɥɿʀ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɭɥɚ ɫɤɟɥɹ”3. 
Ɂɚɱɟɩɢɜɲɢ ɰɿɤɚɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɋ. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ɡɚɥɢɲɚɽ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɩɟɪɲɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɜɿɬɭ, ɫɩɿɥɤɢ ɦɿɠ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ ɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɹɤ ɦɢɥɿɫɬɶ, ɥɚɫɤɚ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ, ɚ ɜ ɞɚɜɧɶɨɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɨɧɚ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶ-
ɫɹ ɹɤ hesed. ɐɟ ɫɥɨɜɨ, ɹɤ ɿ Ɵmet, ɽ ɧɟɩɟɪɟɤɥɚɞɧɢɦ ɭ ɫɟɧɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɨɞɧɨɥɟɤɫɟɦɧɨ-
ɝɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ; Ȼɿɛɥɿɣɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ Ȼɪɨɤɝɚɭɡɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɹɤ „ɜɱɢɧɨɤ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɠɭɽ ɤɨɝɨɫɶ ɡɚ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, (…), ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɫɜɿɞ-
ɱɟɧɧɹɦ ɥɸɛɨɜɿ” (ɩɟɪ. ɚɜɬɨɪ. — Ɉ. Ⱦ.)4. ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ hesed ɬɚ Ɵmet ɱɚ-
ɫɬɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɫɚɥɦɚɯ, ɞɟ ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɤɚ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɿ ɥɸɞɟɣ; ɰɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɟɛɟ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ Ɇɨɣɫɟɹ, ɞɨɫɥɿɜɧɨ: „(…) Ȼɨɝ ɦɢ-
ɥɨɫɟɪɞɧɢɣ ɿ ɦɢɥɨɫɬɢɜɢɣ, ɞɨɜɝɨɬɟɪɩɟɥɢɜɢɣ”5, [ɳɟɞɪɢɣ ɧɚ hesed ɬɚ Ɵmet (Ɉ. Ⱦ.)] 
(ȼɢɯɿɞ 34 : 6). ȼɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ Ȼɿɛɥɿʀ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɨɞ-
ɧɚɤɨɜɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ ɜɢɪɚɡɭ „ɳɟɞɪɢɣ ɧɚ hesed: „ɳɟɞɪɢɣ ɧɚ ɦɢɥɿɫɬɶ, ɦɧɨɝɨ-
ɦɢɥɨɫɬɢɜɢɣ, ɛɚɝɚɬɨɦɢɥɨɫɬɢɜɢɣ”. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɟɜɧɚ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɹ, ɚɞɠɟ 
Ƚɨɫɩɨɞɶ ɞɜɿɱɿ ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɟɛɟ ɦɢɥɨɫɬɢɜɢɦ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶ Ɵmet ɹɤ ɩɪɚɜɞɢɜɢɣ, 
ɿɫɬɢɧɧɢɣ. Ʌɢɲɟ ȱ. ɏɨɦɟɧɤɨ (1963) ɨɛɢɪɚɽ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɬɶ Ƚɨɫɩɨɞ-
ɧɶɨɝɨ ɡɚɜɿɬɭ: ɜɿɪɧɢɣ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɩɚɞ ɤɨɜɟ. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɦɭɸɱɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɜ 31 ɩɫɚɥɦɿ ȱ. ɏɨɦɟɧɤɨ ɡɧɨɜɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽ 
Ɵmet ɹɤ ɜɿɪɧɢɣ: „ȼ ɪɭɤɢ ɬɜɨʀ ɜɿɞɞɚɸ ɣ ɞɭɯɚ ɦɨɝɨ: ɬɢ ɜɢɡɜɨɥɢɜ ɦɟɧɟ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, 
ɜɿɪɧɢɣ Ȼɨɠɟ” (ɉɫɚɥɨɦ 31 : 6) 6. ɐɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ 
4-ɢɦ ɜɿɪɲɟɦ ɩɫɚɥɦɚ: „Ȼɨ ɬɢ — ɫɤɟɥɹ ɦɨɹ, ɣ ɦɨɹ ɬɜɟɪɞɢɧɹ”. Ɉɞɧɚɤ ɭɫɿ ɿɧɲɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɜɢɪɚɡ Ȼɨɠɟ ɩɪɚɜɞɢ / 
ɿɫɬɢɧɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɤɚɧɨɧɿɱɧɚ Ȼɿɛɥɿɹ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ 
1611 ɪ., ɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɭ ȼɭɥɶɝɚɬɭ, ɩɨɞɚɽ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ God of truth, 
ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬ. ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢ-
ɪɚɡɨɦ faithful God; ɩɨɪɿɜɧ.: „Into thy hand I commit my spirit; thou hast redeemed 
2  ɋ .  Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ,  ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, [ɜ:] ɋ .  Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ , 
ɋɨɮɿɹ-Ʌɨɝɨɫ. ɋɥɨɜɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 476–477. 
3  Ⱥ .  ɋɜɿɞɟɪɤɭɜɧɚ , Ɋɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ Ȼɿɛɥɿɸ. ɋɬɚɪɢɣ Ɂɚɜɿɬ, Ʌɶɜɿɜ 2008, ɫ. 24.
4 Ɏ .  Ɋɢɧɟɤɟɪ ,  Ƚ.  Ɇɚɣɟɪ , Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ  ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ Ȼɪɨɤɝɚɭɡɚ, Paderborn 1999, ɫ. 580. 
5   Ȼɿɛɥɿɹ ɚɛɨ Ʉɧɢɝɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɋɬɚɪɨɝɨ ɿ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ, ɩɟɪ. ȱ .  Ɉɝɿɽɧɤɚ , Ʉɢʀɜ 2002.
6  ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɩɟɪ. ȱ .  ɏɨɦɟɧɤɚ , ȼɚɬɢɤɚɧ 1990.  
47Ȼiɛɥɿɣɧɚ ʉɟɧɟɡɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɚ ɬɚ ɿɞɨɥɢ ɜ ɱɭɠɢɯ ɱɟɪɬɨɝɚɯ
me, O Lord God of truth” (Ps. 31 : 5) 7; „I place myself in your care. You will save 
me, Lord; you are a faithful God” (Ps. 31 : 5) 8. 
Hesed ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ ɜɠɟ ɧɟ ɹɤ mercy 
(ɦɢɥɿɫɬɶ), ɚ ɹɤ love.9 Ɍɚɤɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɮɿɥɨɥɨɝɢ-ɛɿɛɥɿɽɡɧɚɜɰɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Ⱥ. ɋɜɿɞɟɪɤɭɜɧɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɥɸɛɨɜ — ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ hesed, ɩɪɨɬɟ 
ɰɟ ɥɸɛɨɜ ɞɿɽɜɚ, ɜɨɥɶɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ, ɚ ɧɟ ɩɨɱɭɬɬɹ: „hesed ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɚ ɧɟ ɜɿɞɱɭ-
ɜɚɸɬɶ!”10 . ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɞɚɥɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɚɡ shows great love 
ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ ɜɢɪɚɡɭ [ɳɟɞɪɢɣ ɧɚ hesed] ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɣ Ȼɿɛɥɿʀ Ⱦɨɛɪɚ ɇɨɜɢɧɚ. 
Ɍɚɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ ɩɪɨɤɥɚɞɚɽ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɿɫɬɨɤ ɞɨ ɜɿɞɨɦɨʀ ɧɨɜɨɡɚɜɿɬ-
ɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɿɡ ɉɟɪɲɨɝɨ ɋɨɛɨɪɧɨɝɨ ɉɨɫɥɚɧɧɹ ɫɜ. Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ȱɜɚɧɚ 
„Ȼɨɝ — ɬɨ ɥɸɛɨɜ” (1 ȱɜ. 4 : 8, 4 : 16).
Ɂɧɚɦɟɧɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɉɫɚɥɬɢɪɹ ɉ. Ʉɭɥɿɲ ɳɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɫɬ. ɜ ɩɟɜ-
ɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɣ ɮɪɚɡɿ „Ɵmet ɫɹɝɚɽ ɧɟɛɟɫ”, ɨɛɢɪɚɽ ɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɞɨ Ɵmet; ɩɨɪɿɜɧ.: „Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɦɢɥɿɫɬɶ ɬɜɨɹ ɫɹɝɚɽ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚ, ɜɿɪ-
ɧɿɫɬɶ ɬɜɨɹ ɩɿɞ ɯɦɚɪɢ” (ɉɫɚɥɶɦɚ 36 : 6)11. Ɍɟ ɫɚɦɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɣ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ 
ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ (1958) ɬɚ ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ: „Ƚɨɫɩɨɞɢ, — ɚɠ ɞɨ ɧɟɛɟɫ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ Ɍɜɨɽ, ɚɠ 
ɞɨ ɯɦɚɪ Ɍɜɨɹ ɜɿɪɧɿɫɬɶ” (ɉɫ. 35 (36) : 6; ɩɟɪɟɤɥɚɞ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ); „Ɇɢɥɿɫɬɶ ɬɜɨɹ, Ƚɨ-
ɫɩɨɞɢ, ɧɟɛɟɫ ɫɹɝɚɽ, ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɜɨɹ ɩɨ ɯɦɚɪɢ” (ɉɫ. 36 : 6; ɩɟɪ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ). ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɏɏȱ ɫɬ., ɩɨɤɥɚɞɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɭ Ȼɿ-
ɛɥɿɸ12 (Ɋ. Ɍɭɪɤɨɧɹɤ, 2007) ɱɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɫɢɧɨɞɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ (ɉɚɬɪɿɚɪɯ Ɏɿ-
ɥɚɪɟɬ, 2004), ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɿɫɬɢ-
ɧɢ (ɩɪɚɜɞɢ) ɩɨɪɿɜɧ.: „Ƚɨɫɩɨɞɢ, Ɍɜɨɹ ɦɢɥɿɫɬɶ ɧɚ ɧɟɛɿ, ɚ ɩɪɚɜɞɚ Ɍɜɨɹ ɫɹɝɚɽ ɧɟ-
ɛɟɫ” (ɉɫ. 35 : 6; ɩɟɪ. Ɋ. Ɍɭɪɤɨɧɹɤɚ)13; „Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɦɢɥɿɫɬɶ Ɍɜɨɹ ɞɨ ɧɟɛɟɫ, ɿɫɬɢɧɚ 
Ɍɜɨɹ ɩɨɧɚɞ ɯɦɚɪɚɦɢ” (ɉɫ. 35 : 6; ɩɟɪ. ɉɚɬɪɿɚɪɯɚ Ɏɿɥɚɪɟɬɚ)14. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞ Ɋ. Ɍɭɪɤɨɧɹɤɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɚɧɬɟɥɢɱɭɽ ɜɿɪɭɸɱɨɝɨ: ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɦɢɥɿɫɬɶ Ƚɨ-
ɫɩɨɞɧɹ ɧɚ ɧɟɛɿ (ɚ ɧɟ ɫɹɝɚɽ ɧɟɛɚ), ɬɨɛɬɨ ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ. 
ɍɬɿɦ, ɰɟ ɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɧɟɞɨɝɥɹɞ, ɚ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɨɫɥɿɜɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ 
ɋɟɩɬɭɚɝɿɧɬɢ ɬɚ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ ɧɟ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɦɨ ɨɞɧɨ-
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ hesed ɿ Ɵmet. 
ɉ. Ʉɭɥɿɲ ɬɚ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɠɢɬɨ Ɵmet, ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɣɨɝɨ ɹɤ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɩɪɚɜɞɚ ɱɢ ɿɫɬɢɧɚ, ȱ. ɏɨɦɟɧɤɨ ɜ ɭɫɿɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɨɛɢɪɚɽ ɫɥɨ-
ɜɨ ɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɚ Ɋ. Ɍɭɪɤɨɧɹɤ ɬɚ ɩɚɬɪɿɚɪɯ Ɏɿɥɚɪɟɬ ɜ ɭɫɿɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɧɚɫɥɿɞɭɸɬɶ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ Ɵmet ɹɤ ɿɫɬɢɧɚ ɱɢ ɩɪɚɜɞɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɤɨɦ ɞɨ hesed ɭɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɥɟɤɫɟɦɭ ɦɢɥɿɫɬɶ (ɿɧɤɨɥɢ 
ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ), ɳɨ ɫɹɝɚɽ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɜɤɨɪɿɧɢɥɚɫɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ15 ɬɚ ɦɨɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ („ɡ Ȼɨɠɨɸ ɦɢɥɿɫɬɸ”), ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸɽ 
7    The Holy Bible (the King James Version), London s. a.
8  Good News Bible. The Bible in today’s English version, New York 1976.
9    ɉɟɪɲɢɦ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ Ȼɿɛɥɿʀ, ɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ hesed ɽ ɫɥɨɜɨ ɡ ɦɨɪɮɟɦɨɸ love, 
ɫɬɚɥɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ȼɟɪɫɿɹ (1901): Thy lovingkindness, O Jehovah, is in the heavens; 
Thy faithfulness (reacheth) unto the skies (Ps. 36:5)
10 Ⱥ .  ɋɜɿɞɟɪɤɭɜɧɚ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 174.
11  ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬ, ɩɟɪ. ɉ .  Ʉɭɥɿɲɚ ,  ȱ .  Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ  ɬɚ  ȱ .  ɉɭ -
ɥɸɹ , Ʉɢʀɜ 2003.
12  ɉɨɪɿɜɧ.: Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɧɚ ɧɟɛɟɫɢ ɦɢɥɨɫɬɶ ɬɜɨɹ, ɢ ɢɫɬɢɧɚ ɬɜɨɹ ɞɨ ɨɛɥɚɤɨɜ.
13  Ȼɿɛɥɿɹ. Ʉɧɢɝɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɩɟɪ. Ɋ.  Ɍɭɪɤɨɧɹɤɚ , Ʉɢʀɜ 2013.
14  Ȼɿɛɥɿɹ. Ʉɧɢɝɢ ɋɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɉɢɫɚɧɧɹ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɩɟɪ. ɩɚɬɪɿɚɪɯ Ɏɿɥɚɪɟɬ 
(Ⱦɟɧɢɫɟɧɤɨ ), Ʉɢʀɜ 2004.
15  ɇɚɩɪ. ɧɚɡɜɚ ɩ’ɽɫɢ 1728 ɪ., ɹɤɭ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶ Ɏ. ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɭ ɚɛɨ ȱ. ɇɟɪɭɧɨɜɢɱɭ, Ɇɢɥɿɫɬɶ 
Ȼɨɠɚ: „Ɇɢɥɨɫɬɶ Ȼɨɠɿɹ, ɍɤɪɚʀɧɭ ɨɞ ɧɟɭɞɨɛɧɨɫɢɦɢɯ ɨɛɢɞ ɥɹɞɫɶɤɢɯ ɱɪɟɡ Ȼɨɝɞɚɧɚ Ɂɿɧɨɜɿɹ ɏɦɟɥɶ-
48 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɜɢɞɿɥɹɽ 
ɜ ɫɥɨɜɿ ɦɢɥɨɫɬɶ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 1) ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ, 2) ɥɸɛɨɜ. ȱɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɫɥɭɝɭɽ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɿɫɧɹ, ɳɨ 
ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɽɸ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ hesed ɿ Ɵmet 
ɹɤ ɦɢɥɿɫɬɶ ɿ ɜɿɪɚ; ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɉ Ȼɨɠɟ ɦɿɣ ɧɟɫɤɨɧɱɟɧɧɢɣ! ɳɨ ɫɹ ɬɟɩɟɪ ɫɬɚɥɨ! əɤ ɬɨ 
ɜɿɪɚ, ɬɚɤ ɬɨ ɜɿɪɚ, ɚ ɦɢɥɨɫɬɢ ɦɚɥɨ”16. ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11 ɬɨɦɚɯ ɮɿɤɫɭɽ 
ɥɸɛɨɜ, ɤɨɯɚɧɧɹ ɹɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɦɢɥɿɫɬɶ ɿɡ ɪɟɦɚɪɤɨɸ ɡɚɫɬ., ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɜɬɪɚɬɭ ɫɥɨɜɨɦ ɰɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɡɭɫɿ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɛɿɛɥɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
Ȼɨɠɚ ɦɢɥɿɫɬɶ ɩɨɡɧɚɱɚɽ Ȼɨɠɭ ɥɸɛɨɜ, ɯɨɱ, ɦɚɛɭɬɶ, ɰɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɳɨ ɡɚɬɟɪɥɨɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɟ ɣ ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɫɦɢɫɥɟɧɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɮɪɚɡɢ.
ɉɨɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɜɠɢɜɚɧ-
ɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɫɥɨɜɨ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ Ɵmet ɽ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ȯɪɭɫɚɥɢɦɫɶɤɿɣ Ȼɿɛɥɿʀ — ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ 1956 ɪ., 
ɳɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ, — 
ɮɪɚɡɭ hesed ɿ Ɵmet ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶ ɹɤ amour et vérité (ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɚ); ɩɨɪɿɜɧ.: 
„Yahvé, dans les cieux ton amour, jusqu’aux bnues, ta vérité” (Ps. 36 (5) : 6)17. 
əɤ ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɚ ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ hesed ɿ Ɵmet ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɦɟɬɚɛɿɛɥɿɣɧɭ 
ɩɨɟɬɢɤɭ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɟɦɢ ɧɚ ɦɨɬɢɜɢ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ Ɇɚɪɿɹ 
ɣ ɇɟɨɮɿɬɢ ɬɚ ɩɨɟɡɿɸ ɉɪɨɪɨɤ. Ⱥɩɨɫɬɨɥɢ ɣ ɩɪɨɪɨɤ ɪɨɡɧɨɫɹɬɶ ɩɨ ɡɟɦɥɿ ɫɥɨɜɨ 
ɥɸɛɨɜɿ ɣ ɩɪɚɜɞɢ; ɩɨɪɿɜɧ..: „ɇɟɧɚɱɟ ɩɪɚɜɟɞɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, / Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɥɸɛɹ ɨɬɢɯ ɥɸ-
ɞɟɣ, / ɉɨɫɥɚɜ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ʀɦ ɩɪɨɪɨɤɚ; / ɋɜɨɸ ɥɸɛɨɜ ɛɥɚɝɨɜɿɫɬɢɬɶ! / ɋɜɹɬɭɸ ɩɪɚɜ-
ɞɭ ɜɨɡɜɿɫɬɢɬɶ!”18; „Ɇɭɠɿ ɜɨɫɩɪɹɧɭɥɢ ɫɜɹɬɢɽ. / ɉɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ ɪɨɡɿɣɲɥɢɫɶ, / 
ȱ ɿɦɟɧɟɦ ɬɜɨɣɨɝɨ ɫɢɧɚ, / Ɍɜɨɽʀ ɫɤɨɪɛɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, / Ʌɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɭ ɪɨɡɧɟɫɥɢ / 
ɉɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ19. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ ɫɬɚɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɤɚɧɨɧɨɦ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɹ. 
ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɱɚɫɬɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɨɦɨɧɿɦɿɹ 
ɚɛɨ ɩɚɪɨɧɿɦɿɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɜɿɪɲɚ. ɓɟ ɜ 1930-ɿ ɪɨɤɢ ɰɿɽɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɚɰɿɤɚɜɢɜɫɹ Ⱦɠ. Ʌɚɦɫɚ. ȼɿɧ ɧɚɜɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟ-
ɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ, ɳɨ ɫɬɚɜ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɨɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨ-
ɜɚɯ — let the dead bury their dead / Ɂɨɫɬɚɜ ɦɟɪɬɜɢɦ ɯɨɜɚɬɢ ɦɟɪɰɿɜ ɫɜɨʀɯ (Ɇɚɬɜ. 
8 : 21–22). ɋɭɱɚɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ — ɠɢɬɢ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɦ ɿ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɿɦ, ɚ ɧɟ ɦɢɧɭɥɢɦ20, „ɫɦɿɥɢɜɨ ɩɨɪɢɜɚɬɢ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɠɢɥɨ, ɜɿɞɦɟɪɥɨ, ɡɨɬɥɿɥɨ”21. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɰɶɨɝɨ ɛɿɛɥɟʀɡɦɭ ɽ ɪɨɡɦɨɜɚ ȱɫɭɫɚ ɡ ɭɱɧɟɦ: „Ⱥ ɿɧɲɢɣ ɿɡ ɭɱɧɿɜ ɩɪɨɦɨɜɢɜ 
ɞɨ ɇɶɨɝɨ: „Ⱦɨɡɜɨɥɶ ɦɟɧɿ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɩɟɪɲɟ ɩɿɬɢ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚ ɫɜɨɝɨ ɩɨɯɨɜɚɬɢ”. Ⱥ ȱɫɭɫ 
ɣɨɦɭ ɤɚɠɟ: „ȱɞɢ ɡɚ Ɇɧɨɸ, ɿ ɡɨɫɬɚɜ ɦɟɪɬɜɢɦ ɯɨɜɚɬɢ ɦɟɪɰɿɜ ɫɜɨʀɯ!”22. Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
Ⱦɠ. Ʌɚɦɫɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɦ’ɹɤɲɭɽ ɠɨɪɫɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ȱɫɭɫɚ: ɜɢɫɥɿɜ ɩɨɯɨɜɚɬɢ ɛɚɬɶɤɚ 
ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɨɡɧɚɱɚɽ „ɩɨɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɛɚɬɶɤɚ ɚɠ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ”, ɚɞɠɟ ɡɚ ɞɚɜɧɶɨɸ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɽɸ ɥɿɬɧɿɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɭɜɚɠɚɜɫɹ ɦɟɪɬɜɢɦ ɿ ɩɿɞɩɚɞɚɜ ɩɿɞ ɩɨɜɧɭ ɨɩɿɤɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɫɢɧɚ. Ɂɚɝɚɞɤɨɜɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɳɨɞɨ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ ɦɟɪɬɜɢɦɢ ɦɟɪɬɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɭɜɚɠɚɽ 
ɧɟɞɨɝɥɹɞɨɦ ɩɟɪɲɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɥɭɬɚɥɢ ɚɪɚɦɟɣɫɶɤɿ ɫɥɨɜɚ metta (ɦɟɪɬ-
ɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɩɪɟɫɥɚɜɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤ ɡɚɩɨɪɨɡɶɤɢɯ ɝɟɬɶɦɚɧɚ, ɫɜɨɛɨɞɢɜɲɚɹ ɿ ɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɽɦɭ ɧɚɞ ɥɹɯɚɦɢ 
ɩɨɛɿɞɚɦɢ ɜɨɡɜɟɥɢɱɢɜɲɚɹ (…)”
16 ɋɥɨɜɚɪɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 4 ɬɨɦɚɯ, ɭɩɨɪ. Ȼ .  Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ , Ʉɢʀɜ 1907, ɬ. 2, ɫ. 424.
17 La Bible de Jerusalem, [in:] Electronic resource: http://studybible.info/version/Geneva (20.11.2012).
18 Ɍ.  Ƚ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , ɉɨɜɧɟ ɡɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ ɭ 12 ɬ.,  Ʉɢʀɜ 1989–1991, ɬ. 2, ɫ. 102.
19 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 264.
20 The Wordsworth Dictionary of Classical and Literary Allusions, London 1994, p. 58.
21 Ⱥ .  Ʉɨɜɚɥɶ , ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɥɨ ɋɥɨɜɨ: Ʉɪɢɥɚɬɿ ɜɢɫɥɨɜɢ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɿ, Ʉɢʀɜ 2012, ɫ. 170.
22 Ȼɿɛɥɿɹ  ɚɛɨ Ʉɧɢɝɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɋɬɚɪɨɝɨ ɿ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ, ɩɟɪ. ȱ .  Ɉɝɿɽɧɤɚ , Ʉɢʀɜ 2002.
49Ȼiɛɥɿɣɧɚ ʉɟɧɟɡɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɚ ɬɚ ɿɞɨɥɢ ɜ ɱɭɠɢɯ ɱɟɪɬɨɝɚɯ
ɜɢɣ) ɿ matta (ɦɿɫɬɨ). Ɇɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ ɚɪɚɦɟɣɫɶɤɿ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɫɥɿɜ ɦɨɝɥɢ ɡɚɬɟɪɬɢɫɹ ɜ ɞɚɜɧɿɯ ɪɭɤɨɩɢɫɚɯ, ɳɨ ɣ ɡɦɿɧɢɥɨ ɩɪɨɫɬɭ ɿ ɥɨɝɿɱɧɭ ɮɪɚɡɭ 
„ɡɨɫɬɚɜ ɦɿɫɬɭ ɯɨɜɚɬɢ ɦɟɪɰɿɜ ɫɜɨʀɯ”23. 
ȱɪɨɧɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɡɚɬɟɪɬɢɣ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɚ-
ɪɨɧɿɦɿɱɧɚ ɝɪɚ ɫɥɿɜ elohiym (Ȼɨɝ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɣɨɝɨ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɚ ɦɧɨɠɢɧɧɚ ɮɨɪɦɚ) 
ɬɚ eliylim (ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɿɞɨɥɢ, ɩɪɨɬɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɭɫɬɨ-
ɬɚ, ɦɚɪɧɨɬɚ, ɧɿɳɨ) ɿɡ ɉɟɪɲɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɯɪɨɧɿɤ (ɉɚɪɚɥɿɩɨɦɟɧɨɧɚ)16:26 ɬɚ ɉɫɚɥ-
ɦɚ 95 (96):5, ɞɨɫɥɿɜɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ: „Ȼɨ ɜɟɥɢɤɢɣ Yehovah (Ƚɨɫɩɨɞɶ) ɿ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟ-
ɧɢɣ; ɞɭɠɟ ɫɥɿɞ ɛɨɹɬɢɫɹ ɣɨɝɨ ɩɨɧɚɞ ɭɫɿɯ elohiym (ɛɨɝɿɜ). Ȼɨ ɜɫɿ elohiym (ɛɨɝɢ) ɧɚ-
ɪɨɞɿɜ ɽ eliylim (ɧɿɳɨ, ɦɚɪɧɨɬɚ), ɚ Yehovah (Ƚɨɫɩɨɞɶ) ɧɟɛɟɫɚ ɫɨɬɜɨɪɢɜ” (ɩɿɞɪɹɞ-
ɧɢɤ Ɉ. Ⱦ.). Ɏɨɧɟɬɢɱɧɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɿ ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɚɧɬɢɬɟɡɚ ɩɚɪɨɧɿɦɿɜ ɿɪɨ-
ɧɿɱɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɚɥɶɲɢɜɿɣ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɿ ɬɢɯ, ɤɨɦɭ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿʀ Ȼɨɝɚ. 
ȼ ɭɫɿɯ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɰɶɨɝɨ ɜɿɪɲɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɏVȱ ɫɬ. ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɧɟ ɫɥɨɜɨ eliylim ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɹɤ idol: „For all the gods of the nations are idols, 
but the LORD made the heavens” (Ȼɿɛɥɿɹ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶ-
ɫɹ ɩɨɜɧɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭ ɉɟɪɲɿɣ Ʉɧɢɡɿ ɯɪɨɧɿɤ ɬɚ ɉɫɚɥɬɢɪɿ. Ɉɤɪɿɦ ɞɜɚɞ-
ɰɹɬɢɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɭ eliylim, ɭ ɋɬɚɪɨɦɭ Ɂɚɜɿɬɿ ɽ ɧɢɡɤɚ ɿɧɲɢɯ ɫɥɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɿɞɨɥɚ ɹɤ „ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɨɬɜɨɪɿɧɧɹ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɟɦɧɨɝɨ, ɱɢ ɬɚɤɨɝɨ, ɳɨ ɠɢɜɟ 
ɣ ɭ ɜɨɞɿ, ɹɤɨɦɭ ɡɚɦɿɫɬɶ Ȼɨɝɚ ɩɨɤɥɨɧɹɸɬɶɫɹ ɿ ɫɥɭɠɚɬɶ”24. ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ 
„ɿɞɨɥ — ɬɟ, ɩɟɪɟɞ ɱɢɦ ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɦɿɫɬɶ Ȼɨɝɚ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɫɟ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽ 
ɫɟɪɰɟ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ”25. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɧɟ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɜ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɨɛɪɚɡɭ ɮɚɥɶɲɢɜɢɯ ɛɨɝɿɜ. 
ȼɨɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. Ɍɚɤɟ ɬɥɭ-
ɦɚɱɟɧɧɹ ɣɞɟ ɳɟ ɜɿɞ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ, ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɞɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ eliylim ɭ ɉɟɪɲɿɣ Ʉɧɢɡɿ ɏɪɨɧɿɤ ɽ ɿɞɨɥɢ, ɚ ɜ ɉɫɚɥɬɢɪɿ — ɛɿɫɢ. 
ɋɯɨɠɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ɋ. Ɍɭɪ-
ɤɨɧɹɤ; ɩɨɪɿɜɧ: „Ⱥɞɠɟ ɜɫɿ ɛɨɝɢ ɧɚɪɨɞɿɜ — ɿɞɨɥɢ, ɚ Ȼɨɝ ɧɚɲ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɨ” 
(ɉɚɪɚɥɿɩɨɦɟɧɨɧ 16 : 26); „Ⱥɞɠɟ ɜɫɿ ɛɨɝɢ ɧɚɪɨɞɿɜ — ɰɟ ɞɟɦɨɧɢ, ɚ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɧɟɛɟɫɚ 
ɫɨɬɜɨɪɢɜ” (ɩɫɚɥɨɦ 95 (96) : 5). ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɨɛɪɚɡ ɞɟɦɨɧɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɩɫɚɥɦɿ 96 
ɳɟ ɣ ɭ ȼɭɥɶɝɚɬɿ ɬɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ȼɿɛɥɿʀ Ⱦɠ. ȼɿɤɥɿɮɚ (1382–
1395), ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ; ɩɨɪɿɜɧ.: 
„quoniam omnes dii gentium daemonia at vero Dominus caelos fecit26; „For alle the 
goddis of hethene men ben feendis; but the Lord made heuenes”27. ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɛɿɫɢ, ɞɟ-
ɦɨɧɢ ɡɦɿɳɭɸɬɶ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɿɡ ɫɭɬɨ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ „ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɧɿɱ-
ɧɢɯ ɫɢɥ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɡɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɛɨɜɜɚɧɿɜ”, ɿ „ɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ɥɸɞɢɧɿ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɫɥɭɠɢɬɶ ʀɦ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ”28.
ȼɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɣ ɜɟɪɫɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɉɟɪɲɿɣ Ʉɧɢɡɿ ɏɪɨ-
ɧɿɤ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɩɪɹɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ eliylim ɭ ɫɥɨɜɿ ɧɿɳɨɬɚ, ɚ ɜ ɉɫɚɥɦɿ 96 ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɽ ɫɢɧɨɧɿɦ ɫɥɨɜɚ ɿɞɨɥɢ — ɤɭɦɢɪɢ; ɩɨɪɿɜɧ.: „Ȼɨ ɜɫɿ ɛɨɝɢ ɩɨɝɚɧɫɶɤɿ — ɧɿɳɨ-
ɬɚ, ɚ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɟɫɚ”; „Ȼɨ ɜɫɿ ɛɨɝɢ ɩɨɝɚɧ — ɤɭɦɢɪɢ, Ƚɨɫɩɨɞɶ ɠɟ ɫɨ-
ɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɨ”. 
23 G.  M. Lamsa, Idioms in the Bible Explained and a Key to the Original Gospel, London 1985, 
c. 100.
24 Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɜ 2-ɯ ɬ., Ɇɨɫɤɜɚ 1991, ɬ. 1, ɫ. 284.
25 ɗ .  ɇɸɫɬɪɟɦ , Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1995, c. 159. 
26 Biblia sacra vulgatae, Antverpiae 1641.
27 Wicliffe’s Bible, [in:] Electronic resource: http://www.biblestudytools.com/wyc/ (14.05.2013).
28 Ɏ .  Ɋɢɧɟɤɟɪ ,  Ƚ  .Ɇɚɣɟɪ , ɭɤɚɡɚɧ. ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɫ. 366.
50 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
ɍ Ȼɿɛɥɿʀ 1903 ɪ., ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɉɟɪɲɚ Ʉɧɢɝɚ ɏɪɨɧɿɤ ɿ ɉɫɚɥɬɢɪ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ — ȱ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ȱ. ɉɭɥɸɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, eliylim ɦɚɽ ɨɞɢɧ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ — ɧɿɳɨ (ɧɿɱɨ); ɩɨɪɿɜɧ.: „Ȼɨ ɜɫɿ ɛɨɝɢ ɩɨɝɚɧɫɶɤɿ ɧɿɱɨ, ɚ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɫɨ-
ɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɟɫɚ” (ɉɚɪɚɥɢɩɨɦɟɧɨɧ 16:26; ɩɟɪ. ȱ. ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ); „ȼɫɿ ɛɨ ɛɨɝɢ 
ɧɚɪɨɞɿɜ ɧɿɳɨ, Ƚɨɫɩɨɞɶ ɠɟ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɟɫɚ” (ɉɫɚɥɨɦ 96 : 5; ɩɟɪ. ȱ. ɉɭɥɸɣ). ɋɯɨ-
ɠɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɣ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɩɚɬɪɿɚɪɯɚ Ɏɿɥɚɪɟɬɚ, ɯɨɱ ɭ ɩɫɚɥɦɿ 96 
ɩɨɞɚɧɨ ɞɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ eliylim í ɧɿɳɨ ɬɚ ɿɞɨɥɢ; ɩɨɪɿɜɧ.: „Ȼɨ ɬɿ ɛɨɝɢ ɧɚɪɨɞɿɜ 
ɧɿɳɨ — ɿɞɨɥɢ, ɚ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɧɟɛɟɫɚ ɫɨɬɜɨɪɢɜ”. 
ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɨ — ɽɞɢɧɢɣ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɨɦɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɢɬɢ ɩɚɪɨɧɿɦɿɱɧɭ ɝɪɭ elohiym — eliylim ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ “ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɬɢ” ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ: „Ȼɨ ɜɫɿ ɛɨɝɢ ɧɚɪɨɞɿɜ — ɛɨɠɤɢ, ɚ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɟɫɚ”. Ɂɦɟɧɲɭ-
ɜɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɥɨɜɚ ɛɨɠɨɤ ɬɜɨɪɢɬɶ ɿɪɨɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɭɤ ɿɡ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɨɸ ɛɨɝɢ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɦɿɡɟɪɧɿɫɬɶ ɥɠɟɛɨɝɿɜ, ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɽ ɫɢɧɨɧɿɦɨɦ ɞɨ ɥɟɤɫɟɦ ɿɞɨɥ, ɤɭ-
ɦɢɪ29 ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɨʀ ɮɿɝɭɪɤɢ ɹɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɛɨɠɟɫɬɜɚ30. Ɍɚɤɚ ɭɜɚ-
ɝɚ ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɫɤɚɠɿɦɨ, ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɚ, ɱɨɥɨɜɿɱɢɰɹ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ išša (ɠɿɧɤɚ) ɜɿɞ iš (ɱɨɥɨɜɿɤ), 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɿ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ “ɜɚɠɤɨɫɬɿ” ɫɬɢɥɸ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɚɛɢɹɤɟ ɱɭɬɬɹ ɫɥɨɜɚ ɣ ɰɿɥɿɫɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ 
ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ.
Ɉɞɧɚɤ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɞɨɥɢ — ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɿ ɮɿɝɭɪɤɢ, 
ɚ „ɬɟ, ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɦɿɠ ɧɚɦɢ ɿ Ȼɨɝɨɦ, ɱɢ ɬɟ, ɱɢɦ ɦɢ ɩɿɞɦɿɧɹɽɦɨ Ȼɨɝɚ”31. ɍ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ 
ɞɨ ɩɫɚɥɦɚ 96 Ɇ. Ƚɟɧɪɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɿɞ ɿɞɨɥɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ, 
ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɨ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɛɨɝɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɠɢɬɬɹ ɜɨɡɜɟɥɢɱɭɜɚɥɢ 
ɹɤ ɛɨɝɿɜ ɧɚɰɿʀ32.
ɋɚɦɟ ɬɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɞɨɥɨɩɨɤɥɨɧɫɬɜɚ ɫɬɚɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɦɟɬɚɛɿɛɥɿɣɧɿɣ 
ɨɛɪɚɡɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. əɤɨɜɢɧɢ ɣ Ɉ. ɋɥɨ-
ɛɨɞɹɧɚ, ɩɨɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɬɜɚ ɜ ɫɟɧɫɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɛɫɬɜɚ, ɞɟ „ɰɚɪ ɫɬɚɽ „ɛɚɬɸɲ-
ɤɨɣ”, ɬɨɛɬɨ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ”33. ɋɚɦɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿɜ ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ 
Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜ ɫɜɨɽɦɭ „ɩɨɞɪɚɠɚɧɿʀ” Ɉɫɿɹ. Ƚɥɚɜɚ XIV: „Ȼɪɟɲɭɬɶ ɛɨɝɢ, / Ɍɿ ɿɞɨɥɢ 
ɜ ɱɭɠɢɯ ɱɟɪɬɨɝɚɯ”34. ɐɟɣ ɨɛɪɚɡ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜ ɩɨɟɦɿ ɇɟɨɮɿɬɢ, ɞɟ ɇɟ-
ɪɨɧ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽ ɫɟɛɟ „ɧɨɜɢɦ ɘɩɿɬɟɪɨɦ”. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ ɜɢɛɭɞɭɜɚɧɚ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɢɦɫɶɤɢɦ „ɬɚɛɟɥɟɦ ɨ ɪɚɧɝɚɯ” ɱɟɪɝɚ ɧɚ ɦɨɥɢɬɜɭ ɞɨ ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ ɤɟɫɚɪɹ 
(ɫɟɧɚɬɨɪɢ, ɩɚɬɪɢɰɿʀ, ɩɪɟɬɨɪɿɚɧɟ, ɩɥɟɛɟʀ-ɝɪɟɱɤɨɫɿʀ) ɧɚɝɚɞɭɽ ɫɚɬɢɪɢɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɬɚɤɨʀ 
ɫɨɛɿ „ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɬɭɫɚɧɿɜ” Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɿɡ ɩɨɟɦɢ ɋɨɧ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱦɢɜɥɸɫɶ, ɰɚɪ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ / Ⱦɨ ɧɚɣɫɬɚɪɲɨɝɨ… ɬɚ ɜ ɩɢɤɭ / Ƀɨɝɨ ɹɤ ɡɚɬɨɩɢɬɶ! / Ɉɛɥɢɡɚɜɫɹ ɧɟɛɨ-
ɪɚɤɚ: / Ɍɚ ɦɟɧɲɨɝɨ ɜ ɩɭɡɨ — / Ⱥɠ ɡɚɝɭɥɨ! Ⱥ ɬɨɣ ɫɨɛɿ / ɓɟ ɦɟɧɲɨɝɨ ɬɭɡɚ / Ɇɟɠɢ 
ɩɥɟɱɿ, ɬɨɣ ɦɟɧɲɨɝɨ, / Ⱥ ɦɟɧɲɢɣ ɦɚɥɨɝɨ, /  Ⱥ ɬɨɣ ɞɪɿɛɧɢɯ, ɚ ɞɪɿɛɧɨɬɚ / ɍɠɟ 
ɡɚ ɩɨɪɨɝɨɦ / əɤ ɤɢɧɟɬɶɫɹ ɩɨ ɭɥɢɰɹɯ, / Ɍɚɣ ɣ ɞɚɜɚɣ ɦɿɫɢɬɢ / ɇɟɞɨɛɢɬɤɿɜ ɩɪɚ-
ɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, / Ⱥ ɬɿ ɝɨɥɨɫɢɬɢ; / Ɍɚ ɜɟɪɟɳɚɬɶ; ɬɚ ɹɤ ɪɟɜɧɭɬɶ: / “Ƚɭɥɹ ɧɚɲ ɛɚ-
29  ɋɥɨɜɚɪɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ  ɭ 4 ɬ. …, ɬ. 2, ɫ. 82.
30  ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 20 ɬ., ɝɨɥɨɜɧ. ɧɚɭɤ. ɪɟɞ. ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ,  Ʉɢʀɜ 2010, 
ɬ. 1, ɫ. 582.
31  Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, [in:] Electronic resource; PC Study Bible. New Reference 
Library, Copyright (c) 1986 (12.03.2013).
32  Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, [in:] Electronic resource; PC Study Bible. 
New Refe rence Library, Copyright (c) 1991 (12.03.2013).
33  Ɉ .  əɤɨɜɢɧɚ ,  Ɉ .  ɋɥɨɛɨɞɹɧ , Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ: ɿɫɬɢɧɚ — ɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
Ʉɢʀɜ 2013, ɫ. 70.
34  Ɍ.  Ƚ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , ɡɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ… ɬ. 2, ɫ. 269.
51Ȼiɛɥɿɣɧɚ ʉɟɧɟɡɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɚɜɞɚ ɬɚ ɿɞɨɥɢ ɜ ɱɭɠɢɯ ɱɟɪɬɨɝɚɯ
ɬɸɲɤɚ, ɝɭɥɹ! / ɍɪɚ! ɍɪɚ! ɍɪɚ!” / (…) ɉɟɪɟɞ ɫɜɿɬɨɦ / ɍɫɟ ɬɟ ɡɚɫɧɭɥɨ, /  Ɍɿɥɶɤɢ 
ɞɟ-ɞɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ / ɉɨ ɭɝɥɚɯ ɫɬɨɝɧɚɥɢ / Ɍɚ, ɫɬɨɝɧɭɱɢ, ɡɚ ɛɚɬɸɲɤɭ / Ƚɨɫɩɨɞɚ 
ɛɥɚɝɚɥɢ…35.
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɡɚ ɰɿɽʀ ɰɢɬɚɬɢ „ɦɨɥɢɬɜɚ ɡɚ ɛɚɬɸɲɤɭ ɰɚɪɹ” ɜɿɞɫɢɥɚɽ ɞɨ ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɝɿɦɧɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ Ȼɨɠɟ, ɰɚɪɹ ɯɪɚɧɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ 
ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɡɚɥɨɦɥɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (ɬɟɪɦɿɧ Ⱥ. Ʌɟɮɟɜɪɚ), ɬɨɛ-
ɬɨ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɞɨɝɨɞɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ36. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɜɿɪɲ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɩɨɜɬɨɪɸ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɋɬɚɪɨɦɭ Ɂɚɜɿɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɉɟɪɲɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɋɚɦɭʀɥɨ-
ɜɨʀ 10 : 24; Ⱦɪɭɝɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɋɚɦɭʀɥɨɜɨʀ 16 : 16; ɉɟɪɲɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɐɚɪɿɜ 1 : 25, 34, 39; 
Ⱦɪɭɝɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɐɚɪɿɜ 11 : 12; Ⱦɪɭɝɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɏɪɨɧɿɤ 23 : 11. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɟ ɣ, ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɧɚɣɨɱɟɜɢɞɧɿɲɟ ɣɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɨ — ɉɫɚ-
ɥɨɦ 20, ɳɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Ɇɨɥɢɬɜɚ ɡɚ ɰɚɪɹ. Ɏɿɧɚɥɶɧɢɣ ɜɿɪɲ Ȼɨɠɟ, ɫɩɚɫɢ 
ɰɚɪɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɫɚɥɦɚ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɚɡ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ȼɿɛɥɿʀ ɿ ɜ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɩɚɬɪɿɚɪɯɚ Ɏɿɥɚɪɟɬɚ ɬɚ Ɋ. Ɍɭɪɤɨɧɹɤɚ (ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɭ ȼɭɥɶɝɚɬɿ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ȼɿɤɥɿɮɚ37 (ɥɚɬɢɧɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ), ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɬ. ɡɜ. Ⱦɭɟɣ-Ɋɟɣɦɫɶɤɿɣ Ȼɿɛɥɿʀ (1581) ɬɚ 
ɇɨɜɿɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ȼɟɪɫɿʀ (1978); ɧɚɩɪ.: „Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɫɩɚɫɢ ɰɚɪɹ ɿ ɜɢɫɥɭɯɚɣ ɧɚɫ, 
ɜ ɹɤɢɣ ɛɢ ɞɟɧɶ ɦɢ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɶ [ɞɨ Ɍɟɛɟ]” (ɩɟɪ. Ɏɿɥɚɪɟɬɚ), „O LORD, save 
the king! Answer us when we call!” (ɇɨɜɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ȼɟɪɫɿɹ)38. Ȼɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ 
ɰɶɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɽ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɮɪɚɡɢ ɹɤ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɰɚɪɟɜɿ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ 
ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ („Ⱦɚɣ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɰɚɪɟɜɿ ɩɟɪɟɦɨɝɭ; ɜɢɫɥɭɯɚɣ ɧɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɡɢɜɚɬɢɦɟɦɨ ɞɨ 
ɬɟɛɟ”) ɿ Ⱦɨɛɪɿɣ ɇɨɜɢɧɿ: („Give victory to the king, O Lord; answer us when we call”). 
ɉɪɨɬɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɣ ɿɧɲɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɚɭɡɢ, ɚ ɨɬɠɟ, 
ɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɧɚɤɿɜ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ. Ⱦɟɹɤɿ ɛɿɛɥɿɽɡɧɚɜɰɿ ɩɪɨɱɢɬɭɸɬɶ ɬɭɬ ɛɥɚɝɚɧɧɹ 
ɞɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɩɪɢɯɢɥɢɬɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɦɢɥɿɫɬɶ ɰɚɪɹ ɱɢ ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ 
ɫɚɦɨɝɨ Ȼɨɝɚ, ɳɨ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɰɚɪɫɶɤɨɦɭ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɿ39. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɦɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɰɚɪ 
ɡ ɦɚɥɨʀ ɱɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪ. ɉɟɪɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɥɚɫɤɢ ɡɟɦɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɚ-
ɪɹ) ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɀɟɧɟɜɫɶɤɿɣ Ȼɿɛɥɿʀ (1560) („Save Lord: let the king hear us in 
the day we call”)40 ɬɚ Ȼɿɛɥɿʀ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ („Save, LORD: let the king hear us when 
we call”). Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɥɿɬɟɪɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ 
ɣ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜ ɩɫɚɥɦɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɐɚɪɹ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ; ɩɨɪɿɜɧ.: „Ƚɨɫɩɨɞɢ, 
ɫɩɚɫɢ! ɐɚɪɸ, ɜɢɫɥɭɯɚɣ ɧɚɫ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨɤɥɢɤɭ ɧɚɲɨɝɨ!” (ɩɟɪ. ȱ. ɉɭɥɸɹ), „Ƚɨɫɩɨɞɢ, 
ɫɩɚɫɢ! ɏɚɣ ɨɡɜɟɬɶɫɹ ɧɚɦ ɐɚɪ ɭ ɞɟɧɶ ɧɚɲɨɝɨ ɤɥɢɤɚɧɧɹ!” (ɩɟɪ. ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ), „Save, 
LORD! May the King answer us when we call” (ɇɨɜɚ ȼɟɪɫɿɹ Ȼɿɛɥɿʀ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ)41, 
„Save, Jehovah: let the King answer us when we call” (Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ 
ȼɟɪɫɿɹ)42. 
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Ɉɬɠɟ, ɜɢɫɧɨɜɤɭɽɦɨ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɮɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 9-ɝɨ ɜɿɪɲɚ 20-ɝɨ ɩɫɚɥ-
ɦɚ ɹɤ ɛɥɚɝɚɧɧɹ ɡɚ ɡɟɦɧɨɝɨ ɰɚɪɹ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɸ ɛɿɛɥɿɣɧɨɸ ɿɞɟɨɥɨɝɟ-
ɦɨɸ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɭ. ɋɚɦɟ ɧɚɞ ɰɿɽɸ ɿɞɟɨɥɨɝɟɦɨɸ ɿɪɨɧɿɡɭɽ 
Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜ ɩɨɟɦɿ ɋɨɧ.
Ɋɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɪɨɞɠɟ-
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɞɟ ɩɪɹɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨ-
ɞɠɭɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɟ, ɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜ ɫɢɦɜɨɥ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɳɨɞɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɛɿɛɥɟʀɡɦɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɤɚɧɨɧ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɹɤɢɣ ɦɨɠɭɬɶ ɹɤ ɧɨɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɱɢ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɚɽ ʀɦ ɧɨ-
ɜɨɝɨ „ɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɟɧɨɝɨ” ɫɟɧɫɭ, ɚ ɿɧɬɭʀɰɿɽɸ ɝɟɧɿɹ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ʀɦ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɜɤɨɪɿɧɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ʉɪɭɧɬ. 
